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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ  
 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ  
“Іɧɫɬɢɬɭɬ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɿɦ. Ɉ. ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɨɝɨ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
ɆȿɌɈȾɂɄȺ 
ȿɄɈɅɈȽɈ-ȺȽɊɈɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɈȽɈ ɈȻɋɌȿɀȿɇɇə  
ɁɊɈШɍȼȺɇɂХ ɁȿɆȿɅЬ 
 
ɉɨɫіɛɧɢɤ 2 ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-11-02 
“Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ  
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ”  
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ɍȾɄ 577.4:502.7:631.62 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь / 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ 2 ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-11-02 “Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ”/  
 
 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ є ɡɛɿɪ ɣ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɣ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
 
Ⱥɜɬɨɪɢ: 
 ɋ.Ⱥ. Ȼɚɥɸɤ, ɞɨɤɬɨɪ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
ɍȺȺɇ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ); 
 ȼ.ə. Ʌɚɞɧɢɯ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ; 
 Ʌ.І. Ɇɨɲɧɢɤ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ 
(ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ “Іɧɫɬɢɬɭɬ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ 
ɿɦ. Ɉ. ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɨɝɨ”) 
Ɇ.І. Ɋɨɦɚɳɟɧɤɨ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɍȺȺɇ; 
 Ⱥ.Ɇ. Шɟɜɱɟɧɤɨ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ; 
 Є.ɋ. Ⱦɪɚɱɢɧɫьɤɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
(Іɧɫɬɢɬɭɬ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍȺȺɇ) 
 
 ɋɯɜɚɥɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ “Іɧɫɬɢɬɭɬ ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɿɦ. Ɉ. ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɨɝɨ” (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 9 ɜɿɞ 30 ɜɟɪɟɫɧɹ 2003 ɪ.). 
 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɇɇɐ ІȽȺ № ИИИ  ɜɿɞИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
 
© ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ “Іɧɫɬɢɬɭɬ ʉɪɭɧɬɨɡ-
ɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɿɦ. Ɉ.ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɨɝɨ”, 2003 
© Іɧɫɬɢɬɭɬ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍȺȺɇ, 2003 
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1 ȽȺɅɍɁЬ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
 
Ⱦɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ  ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ, ʀɯɧɶɨʀ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, Ɇɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ȼɇȾ 33-5.5-11-02 “Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ”. ȼɨɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, 
ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ  ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ʉɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ. 
 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇІ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
 
ȽɈɋɌ 12071-84 ɉɨɱɜɵ. Ɉɬɛɨɪ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. 
ȽɈɋɌ 26423-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ, ɪɇ ɢ ɩɥɨɬɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɢ. 
ȽɈɋɌ 26424-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɢ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɜ 
ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ. 
ȽɈɋɌ 26425-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɚ ɯɥɨɪɢɞɚ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ. 
ȽɈɋɌ 26426-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɨɧɚ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ. 
ȽɈɋɌ 26427-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɤɚɥɢɹ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ. 
ȽɈɋɌ 26428-85 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵɬɹɠɤɟ. 
ȽɈɋɌ 17.4.4.01-84 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɤɚɬɢ-
ɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ. 
ȽɈɋɌ 26487-85 ɉɨɱɜɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ  ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ (ɩɨɞɜɢɠ-
ɧɨɝɨ) ɦɚɝɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɐɂɇȺɈ. 
ȽɈɋɌ 26210-91 ɉɨɱɜɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɥɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɇɚɫɥɨɜɨɣ. 
ȽɈɋɌ 26950-86 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɬɪɢɹ. 
ȽɈɋɌ 27821-88 ɉɨɱɜɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ 
Ʉɚɩɩɟɧɚ. 
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ȽɈɋɌ 5180-84 Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ȽɈɋɌ 28268-89 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɡɚɜɹɞɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
ȽɈɋɌ 26213-91 ɉɨɱɜɵ. Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ȾɋɌɍ ISO 11260-01 əɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ єɦɧɨɫɬɿ ɤɚɬɿɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɧɚ-
ɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ ɯɥɨɪɢɞɭ ɛɚɪɿɸ. 
ȾɋɌɍ ISO 11048 əɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɬɚ ɤɢɫɥɨɬɨɪɨ-
ɡɱɢɧɧɢɯ  ɮɨɪɦ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ.  
ȾɋɌɍ ISO 11261-01 əɤɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɚɡɨɬɭ. Ɇɨ-
ɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ Ʉ’єɥɶɞɚɥɹ.  
ȾɋɌɍ ISO 10693-01 əɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ. Ɉɛ’єɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
ȾɋɌɍ ISO 10390-01 əɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ pH. 
ȾɋɌɍ ISO 11272-01 əɤɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɯɭ ɦɚɫɭ. 
ȾɋɌɍ 3866-99 ʈɪɭɧɬɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ. 
ȾɋɌɍ 2730-94 əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ. 
ȾɋɌɍ 4115-02 ʈɪɭɧɬɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ ɡɚ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɨɜɚɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɑɢɪɢɤɨɜɚ. 
ȾɋɌɍ 4114-02 ʈɪɭɧɬɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ ɡɚ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɨɜɚɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɚɱɢɝɿɧɚ. 
ȼɇȾ 33-5.5-06-99 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
ȼɇȾ 33-5.5-11-02 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɊɇɌȾ 1018946-02-91 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ. 
ɋɚɧɉɢɇ 42-123-6039-91 ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ 
ɦɵɲɶɹɤɚ ɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɵɪɶɟ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ.  
ȼȻɇ 33-5.5-01-97 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1 – Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. ɑɚ-
ɫɬɢɧɚ 1 – Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ // ɉɨɫɿɛɧɢɤ 1 ɞɨ 
ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”. ɑɚɫɬɢɧɚ 1 – 
Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ.  
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. ɑɚ-
ɫɬɢɧɚ 1 - Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ 
ɡɪɨɲɟɧɧɿ // ɉɨɫɿɛɧɢɤ 2 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”.  
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. ɑɚɫ-
ɬɢɧɚ 1 - Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ // ɉɨɫɿɛɧɢɤ 3 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”. 
 
3 ɁȺȽȺɅЬɇІ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
? Ⱦɿɸɱɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ (ȼȻɇ 33-5.5-01-97 ɬɚ ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ 1, 2, 3 ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ȼɇȾ 33-
5.5-11-02 ) ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧ-
ɬɿɜ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɦɿɫɬɭ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɪɨɠɚɸ ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɥɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭ єɞɢɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ “ɜɨɞɚ-ʉɪɭɧɬ-ɪɨɫɥɢɧɚ” ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ, ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. 
? Ɇɟɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ – ɨɰɿɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɸ 
ɡɦɿɧ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ; ɜɩɥɢɜɭ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ (ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɿ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɿ, 
ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɣ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ), ɪɿɜɟɧɶ ɜɪɨɠɚʀɜ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɣ ɪɨɞɸ-
ɱɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ.  
? Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ: 
1 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɬɚ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɿʀ ɪɟɥɶєɮɭ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɬɨɳɨ; 
2 ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ; 
3 ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɢɩɿɡɚɰɿɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ; 
4 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɡɦɿɧɚɦ ɝɿɞɪɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ. 
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? ȿɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ (ɭ ɦɚɫɲ-
ɬɚɛɿ 1:1000-10000), ɬɚɤ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɛɿɥɶɲɟ 1:10000) ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ (ɚɝɪɨɮɿɪɦ, ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧ.) ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ – ɮɚɯɿɜɰɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ (ȽȽɆȿ) ɬɚ ɩɚɪɬɿɣ (ȽȽɆɉ), Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɿɧ. 
? ȼɢɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ є:  
1  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɚ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ;  
2  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɨʀ ɬɚ 
ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɟɦɟɥɶ; 
3  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ; 
4  ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ, ɤɚɪɬɢ ɣ ɩɥɚɧɢ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧ; 
5  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ; 
6  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɪɨɠɚɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ; 
7  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ. 
? ȿɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɭ ɫɬɚɞɿɸ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɥɶɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ, ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ.  
? Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
(ɤɚɪɬɨɫɯɟɦ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɦ, ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿєɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
4 ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ȿɄɈɅɈȽɈ-ȺȽɊɈɆȿɅІɈɊȺ-ɌɂȼɇɈȽɈ 
ɈȻɋɌȿɀȿɇɇə ɁȿɆȿɅЬ 
 
4.1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ 
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ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɛɿɬ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɭ ɛɚɡɨɜɭ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚ-
ɦɿɱɚɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɫɭɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɪɬ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɢɩɿɡɚɰɿɸ (ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ) ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɨɤɪɟɫɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡɟɦɟɥɶ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɪɟɥɶ-
єɮ) ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ (ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɪɨɹɜɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɭɦɨɜɚɦɢ ɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɟɦɥɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɍɢɩɿɡɚɰɿɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ  ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜ  ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ 2 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 ɬɚ ȼɇȾ 33-5.5-11-02. ɇɚ ɤɚɪɬɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɭɪɢ ɬɢɩɨɜɢɯ ɬɚɤɫɨɧɿɜ ɿ ɧɚɦɿɱɚɸɬɶɫɹ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɥɨɳɚ-
ɞɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɣ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɭɦɨɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɦɿɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɭɪɢ ɬɢ-
ɩɨɜɢɯ ɬɚɤɫɨɧɿɜ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɢ 
ɜɢɛɨɪɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ є ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨʀ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɨɸ ɡɚ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ (ɞɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ – ɬɢɩɨɦ, ɩɿɞ-
ɬɢɩɨɦ, ɪɨɞɨɦ, ɜɢɞɨɦ, ɪɿɡɧɨɜɢɞɧɿɫɬɸ, ɪɟɥɶєɮɨɦ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɣ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɦɿɱɟɧɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɢ ɣ ɩɥɚɧɢ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜ 
ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ ɫɬɚɞɿʀ є ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
4.2 ɉɨɥɶɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ 
4.2.1 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 ɉɨɥɶɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ: 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜ ɧɚɬɭɪɿ (ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ) ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ (ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɿɣɧɢɯ) ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ 
ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ, ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɡɛɿɪ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɨɥɿɜ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɪɟɚɥɢ, ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɬɚ ɬɨɱɨɤ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞ (ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɨɯɨɞ-
ɤɚ ɲɭɪɮɿɜ, ɩɪɢɤɨɩɨɤ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɬɨɳɨ); 
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 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ.. 
4.2.2 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨ-
ɥɟɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɥɢɩɟɧɶ-ɫɟɪɩɟɧɶ-
ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɭ ɡɛɨɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɥɨɳɟɸ 100 ɦ2, ɮɿɤɫɭɸɬɶ-
ɫɹ ɡ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɬɚ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. 
ɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɟ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɥɸɱɿɜ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɨɪɿɝ, ɥɿɫɨɫɦɭɝ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɭ ɤɭ-
ɬɚɯ ɩɨɥɿɜ (ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɟ 100 ɦ). 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɿɣɧɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɟ ɨɛɫɬɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-11-02 ɬɚ ɉɨɫɿɛɧɢɤɚ 1 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97) 
– ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɚɪɟɚɥɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɚɧ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ (ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.). 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɜɨɞɢ, ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ, ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧ-
ɬɿɜ, ɜɦɿɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɨɞɚɯ, ʉɪɭɧɬɚɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɚɯ. ȼ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ (ɲɚɪ 0-30 ɫɦ) ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ. 
Ɂɪɚɡɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɪɭɱɧɢɦ ɛɭɪɨɦ ɚɛɨ ɛɭɪɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɤɨ-
ɥɨɧɤɨɸ ɲɚɪɚɦɢ 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-150,  150-200, 200-250, 250-300 ɫɦ, ɚ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɝɥɢɛɲɟ ɲɚɪɚɦɢ 100 ɫɦ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɿɣ ɩɥɨɳɚɞɰɿ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɛɢ 
ʉɪɭɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 3-5 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɭɦɭɫɭ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 Д1]. ȼɚɝɚ ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ʉɪɭɧɬɭ – 1-2 ɤɝ. ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɡɟɥɟɧɨʀ 
ɦɚɫɢ ɚɛɨ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɿɜ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɥɨɞɿɜ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɡɟɪɧɚ ɣ ɫɨɥɨɦɢ ɡɟ-
ɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ 10 ɬɨɱɨɤ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɚ, ɡ ɹɤɨʀ 
ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɪɚɡɨɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ Д2]. 
ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ ɫɜɿɠɟɩɪɨ-
ɛɭɪɟɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɪɢ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ – ɿɡ ɛɥɢɠɧɶɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ-ɩ’єɡɨɦɟɬɪɚ ɦɟɪɟɠɿ ȽȽɆȿ. ɉɪɨɛɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɥɢɠɧɿɣ ɞɪɟɧɿ 
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(ɞɪɟɧɚɠɧɨɦɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿ), ɚ ɩɪɨɛɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ – ɩɪɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ 
ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ – ɪɿɱɤɢ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. Ɉɛ’єɦ 
ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ – 2 ɥ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨɛ ɬɚ ɡɪɚɡɤɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. ɍɩɚɤɨɜɤɚ, ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 12071-84. 
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɿ-
ɬɨɪɢɧɝɭ. 
 
4.3 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɣ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
4.3.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɡɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɦɢ ɣ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɞɨɩɭɳɟɧɢɦɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ. 
ȼ ɡɪɚɡɤɚɯ ʉɪɭɧɬɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ: 
 1) ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ (ȽɈɋɌ 26423-85, 
ȽɈɋɌ 26424-85, ȽɈɋɌ 26425-85, ȽɈɋɌ 26426-85, ȽɈɋɌ 26427-85, ȽɈɋɌ 26428-85,  
ȾɋɌɍ ISO 10390-2001, ȾɋɌɍ ISO 11048-01,  [3, 4]); 
 2) ɫɤɥɚɞ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɬɚ єɦɧɿɫɬɶ ɜɛɢɪɚɧɧɹ (ȽɈɋɌ 17.4.4.01-84, ȽɈɋɌ 26487-
85, ȽɈɋɌ 26210-91, ȽɈɋɌ 26950-86, ȽɈɋɌ 27821-88, ȾɋɌɍ ISO 11260-01 [3, 4]); 
1 ɜɦɿɫɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ (ȾɋɌɍ ISO 10693-01, [5]); 
 4) ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ Д4, 6]; 
 5) ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʉɪɭɧɬɭ (ȽɈɋɌ 5180-84, ȽɈɋɌ 28268-89, ȾɋɌɍ ISO 
11272-01); 
 6) ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʉɪɭɧɬɭ (ȾɋɌɍ 4115-02, ȾɋɌɍ 4114-02, ȾɋɌɍ ISO 
11261-01,  [1]); 
 7) ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ (ȽɈɋɌ 26213-91); 
 8) ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ Д1]. 
ɍ ɩɪɨɛɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ: ɿɨɧɢ ɫɨɥɟɣ, ɪɇ, ɫɭɦɭ ɫɨɥɟɣ, ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɮɬɨɪɭ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ (ȼȻɇ 33-5.5-01-97, ɉɨɫɿɛɧɢɤ 1 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97, [7]). 
ɍ ɩɪɨɛɚɯ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɜɦɿɫɬ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɢ, 
ɛɿɥɤɭ, ɰɭɤɪɭ, ɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ, ɤɚɥɿɸ, ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɮɬɨɪɭ, ɩɟ-
ɫɬɢɰɢɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ) Д4].  
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4.3.2 Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
1  ɨɛɪɨɛɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɣ ɪɨɫɥɢɧ; 
2  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ ɞɚɧɢɯ; 
3  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɚɪɬ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ; 
4  ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢ; 
5  ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɩɨɤɪɚ-
ɳɚɧɧɹ ʀɯ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨ-
ɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ (ȼȻɇ 33-
5.5-01-97, ȼɇȾ 33-5.5-11-02, ɉɨɫɿɛɧɢɤ 1 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97).                                                  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɚɪɬ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɪɬ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɣ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɚɧɟɫɟɧɧɿ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɬɨɱɨɤ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɣ ɡɚɦɿɪɿɜ ɝɥɢɛɢɧɢ ʀɯ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɉɨɬɿɦ ɦɟɬɨ-
ɞɨɦ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿʀ ɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɨɱɤɢ ɦɟɠ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɚɞɚɰɿɹɦɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɦɟɧɲɟ 1, 1-2, 2-
3, 3-4, 4-5 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɦɟɧɲɟ 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 ɿ ɛɿ-
ɥɶɲɟ 5 ɝ/ɥ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɭɪɢ ɦɨɠɧɚ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧ ɛɥɢɠɱɟ ɣ 
ɝɥɢɛɲɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɿɫɧɢɯ, ɫɥɚɛɨ-, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɣ ɫɢɥɶɧɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɢɯ ɜɨɞ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɧɬɭɪɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɨɥɟɣ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɤɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɨɧɬɭɪɢ ɩɥɨɳ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
(ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ, ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ) ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞ ɞɪɟ-
ɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɣ ɬɢɩɭ ɫɨɥɟɣ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɣ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɬɨɤɫɢɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ (ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ, ɮɬɨ-
ɪɨɦ ɬɚ ɿɧ.). 
Ʉɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ʀɯ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɡɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɜɨɞɚɦɢ 1-3-
ɝɨ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɣ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 2730-94 
ɬɚ ȼɇȾ 33-5.5-06-99. 
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Ʉɚɪɬɢ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɣ ɩɨɠɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʉɪɭ-
ɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɸ ɨɛ-
ɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ, ɫɿɜɨɡɦɿɧ, ɩɨɥɿɜ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ʉɪɭɧɬɨɜɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɪɬ ɬɚ ɤɚɪɬ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɚɦɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
(1:1000 – 1:25000). Ʉɚɪɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ  ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ʉɪɭɧ-
ɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ (ȼɇȾ 33-5.5-11-02). ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɰɿ ɤɚɪɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɞɥɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɸ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ʉɚɪɬɢ ɜɪɨɠɚʀɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɥɿɤɿɜ ɜɪɨɠɚʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. ɉɨɬɿɦ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡ ɤɚɪɬɚɦɢ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨ-
ɲɟɧɧɹ ɣ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɜɨɞɢ ɣ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɰɿ 
ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
Ɉɰіɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡі ɡɪɨ-
ɲɟɧɧɹ ɬɚ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥь.  Ɉɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, 
ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɝɿɞ-
ɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚɦɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɣ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɚɪɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɩɿɞɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ ɣ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɜɪɨɠɚɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɤɚɪɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɉɨɫɿɛɧɢɤ 3 ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97) ɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶ ɜ ɤɚɪɬɭ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ, ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.1. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɟ-
ɦɟɥɶ – ɡ ɞɨɛɪɢɦ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. 
ȼ ɥɟɝɟɧɞɿ ɞɨ ɤɚɪɬɢ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɫɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨ-
ɠɧɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɚɛɨ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ, ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 – Кɪɢɬеɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ еɤɨɥɨɝɨ-ɚɝɪɨɦеɥɿɨɪɚ-ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɜɢɥɭɱеɧɢɯ ɡɿ ɡɪɨɲеɧɧя ɬɚ ɛɨɝɚɪɧɢɯ ɡеɦеɥь 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɋɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ 
 Ⱦɨɛɪɢɣ Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
1 2 3 4 
əɤɿɫɬɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ 1 ɤɥɚɫ ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿɹɦɢ 
1 ɤɥɚɫ (2 ɤɥ. ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɚɦɢ) 
2-3 ɤɥɚɫ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ (ɊȽȼ, ɇ), ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɝɥɢɛɢ-
ɧɢ (ɇ ɤɪ), ɦ  
ɛɿɥɶɲɟ 
5,0 
5,0- ɇɤɪ. ɇɤɪ.- 1,0 ɬɚ 
ɦɟɧɲɟ 
Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɊȽȼ 
ɦɟɧɲɟ ɇɤɪ., ɝ/ɞɦ3       
ɦɟɧɲɟ 1,0 1,0-3,0 ɛɿɥɶɲɟ 3,0 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɣ ɡɨɧɢ 
ɚɟɪɚɰɿʀ  
ɧɟɡɚɫɨɥɟ-
ɧɢɣ 
ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɫɢ-
ɥɶɧɢɣ 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɢɣ 
ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɫɢ-
ɥɶɧɢɣ 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟ ɩɿɞɥɭ-
ɠɟɧɢɣ 
ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɫɢ-
ɥɶɧɢɣ 
Ⱥɝɪɨɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ (ɲɚɪ 0-30 
ɫɦ): 
-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɚɝɪɟɝɚɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, % 
ɩɨɜɿɬɪɹɧɨ ɫɭɯɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ (0,25-10 ɦɦ) 
ɜɨɞɨɫɬɿɣɤɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ (>0,25 ɦɦ) 
 
 
 
60-70 
35-45 
 
 
 
40-60 
25-35 
 
 
 
ɦɟɧɲɟ 40 
ɦɟɧɲɟ 25 
-ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɝ/ɫɦ3 
 ɜɚɠɤɿ ʉɪɭɧɬɢ 
ɥɟɝɤɿ ʉɪɭɧɬɢ 
 
1,3-1,4 
1,3-1,5 
 
1,4-1,6 
1,5-1,7 
 
ɛɿɥɶɲɟ 1,6 
ɛɿɥɶɲɟ 1,7 
ȼɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ, ɦɦ/ɝɨɞɢɧɭ 70-500 30-70 < 30 
Ƚɭɦɭɫɧɢɣ ɫɬɚɧ (ɲɚɪ 0-30 ɫɦ): 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ, % ɜɿɞ ɜɢɯɿɞ-
ɧɨɝɨ  
 
ɞɨ 5-10 
 
10-20 
 
ɛɿɥɶɲɟ 20 
ȼɦɿɫɬ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɦɝ/ɤɝ 
- ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ ɬɚ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ (N-
NO3+N-NH4); 
- ɚɡɨɬ ɝɿɞɪɨɥɿɡɨɜɚɧɢɣ (ɦɟɬɨɞ Ɍɸɪɢɧɚ-
Ʉɨɧɨɧɨɜɨʀ); 
- ɮɨɫɮɨɪ (ɦɟɬɨɞ ɑɢɪɢɤɨɜɚ) ; 
- ɤɚɥɿɣ (ɦɟɬɨɞ ɑɢɪɢɤɨɜɚ) ; 
 
 
>31 
 
>70 
>150 
>120 
 
 
16-30 
 
41-70 
51-150 
41-120 
 
 
<16 
 
<40 
<50 
<40 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ:    
- ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɢɣ 
(ɮɨɧɨɜɢɣ 
ɜɦɿɫɬ ɬɨɤ-
ɫɢɱɧɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ – 
Ƚ ȾɄ) 
ɫɥɚɛɤɢɣ ɿ ɫɟɪɟ-
ɞɧɿɣ  
(1-3 ȽȾɄ) 
ɫɢɥɶɧɢɣ ɿ ɞɭ-
ɠɟ ɫɢɥɶɧɢɣ 
(ɛɿɥɶɲɟ 3 
ȽȾɄ) 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.1 
1 2 3 4 
- ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɚ 
1-3 ȽȾɄ ɿ ɆȾɊ ɛɿɥɶɲɟ 3 ȽȾɄ ɿ 
ɆȾɊ 
ȼɪɨɠɚɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɡɚɩɪɨɝɪɚ-
ɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨ 
15 % 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶ-
ɲɟ 15 % 
 
ɉɪɢɦіɬɤɢ: 1. Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ (ȽȾɄ) ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɚɯ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Д8, 9]. 
2. ȽȾɄ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ (ɆȾɊ) ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɋɚɧɉɿɇ 42-123-6039-91 ɿ ȼɇȾ 33-5.5-06-99. 
3. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ, ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɊɇɌȾ 1018946-02-91, ȾɋɌɍ 3866-99 
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